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Es éste un manual de tipo básico sobre las espe- 
cies de peces marinos. Aunque los autores consideran 
que puede ser utilizado óptimamente para identificar 
la fauna íctica de Murcia, si se consideran los catá- 
logos existentes actualmente de las áreas próximas, 
su uso puede extenderse al conjunto del sureste espa- 
ñol. 
Es un manual eminentemente gráfico y es dentro 
de este aspecto donde hay más a agradecer y a criti- 
car. Los dibujos son de calidades muy distintas, aun- 
que la esquematización de la mayoría, junto con el 
uso de señales para facilitar la localización de los 
carácteres útiles en la identificación de las especies, 
facilita su uso. Los autores deberían haber indicado 
cuando los dibujos se han realizado a partir de origi- 
nales de otros autores (redibujando), aunque hubiese 
sido sólo en una notita al final del volumen. 
Son especialmente interesantes las aportaciones 
sobre la biología de las especies, a pesar de lo escuetas 
que son algunas explicaciones. 
Como obra de divulgación se agradece la inclusión 
de un breve glosario final. Tal vez, dentro de la 
concepción general del volumen puede dudarse sobre 
la inclusión de las claves como apartado inicial, 
estructuración clásica en libros para expertos pero 
que puede asustar a un posible lector no especializa- 
do. 
Creemos que el volumen necesita de un apartado 
final en el que se realice una comparación sucinta 
con las comunidades ícticas de zonas colindantes, 
como son Andalucía o el litoral levantino por ejem- 
plo. La inclusión de este apartado permitiría al lector 
completar el marco de referencia. 
Debemos afirmar finalmente que es un manual 
que faltaba para cubrir la información existente sobre 
este tema en el litoral mediterráneo peninsular. 
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